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«El desembre de 1760 els Rnds. PP. Bonaventura Mas i Salvador Homs, 
franciscans del Seminari d'Escornalbou, passaren a predicar una Missió que 
fou fructuosíssima a la nostra patria i consideraren la gran necessitat d'edi-
ficar l'església parroquial en el poblé. Convocaren a molts individus del 
terme a l'objecte de vencer les dificultats; prengueren vots secrets i la ma-
jor part deis habitants de Castellar fou del parer que s'edifiqués en el pa-
ratge on estava construida la capella deis Sant Iscle i Victoria i, per aquest 
motiu, es planta la creu en aquell lloc. 
A conseqüéncia d'aixó i perqué es notava la resisténcia o oposició d'al-
guns a edificar-la en aquell lloc, es crida l'arquitecte de Barcelona, En Joan 
Garrido, l'onze de gener de 1763 perqué declarés a consciéncia si aquell 
terreny era apte per a la construcció á.e la nova església i informa favo-
rablement. 
En atenció a tot aixó Viceng Puigvert, pagés i obrer de la Parroquia i 
Josep Sallent, pagés també i obrer electe de la mateixa, en unió de Gabriel 
Torrella i Pere Casamada acudiren a l'Ilm. Sr. Bisbe, N'Ascensi Sales, per-
qué es dignés donar facultat per edificar la nova església, pero sembla que 
aquests tampoc no eren del parer que s'edifiqués en aquest lloc. Pero el 
judici favorable de dit Arquitecte i l'informe també favorable del Rnd. Rec-
tor, En Jeroni Alavedra, feren decidir dit Sr. Bisbe el 12 de gener de 1763 i 
es decreta que fos edificada en el lloc de la capella deis Sants Iscle i Victoria, 
zxhortant a tots els parroquians que contribüissin a la realització de l'obra, 
i els dona Ilicéncia per treballar-hi els dies festius (exceptuáis els consa-
gráis en honor de N. Senyor i la seva Sma. Mare), després d'haver dit la 
Santa Missa. I per animar-los a treballar-hi més decididament concedí 40 
dies d'indulgéncia a tots i cada un per cada una de les operacions que prac-
tiquessin amb relació a la construcció de la mateixa, manant al Rector que 
publiqués tal decret a l'ofertori de la Missa del primer dia festiu, per con-
córrer amb zel a la construcció de l'obra. 
De resultes de tot aixó amb molt rapidesa es reuní en dit paratge molta 
calg i pedra, celebrant-se una pública processó, collocant la indicada creu 
amb la solemnitat de costum. 
Dos o tres feligresos intentaren destorbar l'obra amb el pretext que 
s'escollis un altre terreny i, per aixó, traballaren amb tal finura que dona-
ren a entendre que aquesta era la voluntat deis altres parroquians. 
Aixó fou causa que se suspengués l'obra fins a la mort del Rnd. Alave-
dra, que succei el gener de 1770. Peró nomenat rector el Rnd. Joan Pineda 
el 26 d'octubre d'aquell any, es prengué amb gran interés el portar a cap 
la construcció de la nova església. I cerciorant-se, per mitjá del Rnd. Antón 
Vidal, pvre., resident a Castellar, de la falsedat de la noticia propalada, amb 
assisténcia del Mg. Ajuntament, passá per les cases a prendre, un per un, els 
vots deis caps d'elles, per averiguar més exactament de quin parer era la 
majoria sobre l'elecció del terreny, resultant 150 vots a favor del lloc de 
Sant Jscle, 10 peí lloc on els pocs contraris inclinaren el Sr. Subdegá (que 
era el camp vulgarment anomenat de l Sas t r e ) , 7 que es trobaren indiferents 
i 4 que votaren en to encara més conciliador. 
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contadas excepcions) eren cristians fervorosos, ja es notava que s'havia so-
fert una gran equivocado. 
Des de llavors es tractá váries vegadas de fer dit temple més capag, pero 
sempre en va, fins que ho emprengué en els nostres temps el Rnd. N'Isidre 
Prims i Castells, zelós rector de la parroquia (1853-62), auxiliat admirable-
ment pal seu tan apreciable i apreciat de tots Sr. Vicari, el Rnd. Dr. En Joa-
quim Pujol i Rosés, natural de la parroquia de Santa Maria de Badalona, 
en la qual aserie la present obreta. Aquest anava d'una casa a una altra per 
buscar g rat is manobres i treballadors. 
El poblé, per altra part, contribuí amb almoines i treballs. El meu vir-
tuossísim pare, Esteve Vergés i Giralt, fou deis qui m.és decididament tre-
bállá en obrir els fonaments, que hagueren d'ésser molt profunds, i, acom-
panyat d'áltre, porta a coll, després de construidas, les imatges preciosas 
de la Verge Sma. Dolorosa i de Sant Joan Evangelista, que están al costat 
del Sant Crist, totes costejades d'almoina. Les portaren amb molta cura, 
sobre unes barres, al coll, des de la casa d'un daurador que hi havia al carrer 
del Pom d'or a Barcelona, fins a Castellar, al lloc que ocupen. 
Amb tot i aquesta ampliació, consistent en una capella per reservar-hi 
el Sm. Sagrament d'una capacitat regular, el dia que hi hagi una reacció 
religiosa a Espanya (que no es pot fer esperar molt) será així mateix la nova 
Església de Sant Esteve insuficient per contenir ni una tercera part deis 
habitants de Castellar. 
Peró ara en tot es pensa menys en una església capag, en un altre lloc, 
que, qui aixó escriu, preveu que será de necessitat summa i que tindria a 
gran glória contribuir a construir-la, podent després destinarse la present 
a sucursal de la nova, podent dedicarse a la glória deis Sants Mártirs 
del Senyor Iscle i Victória, que sempre havien estat venerats en la Sagrera 
de les Fábregues, després Tolosa i avui Castellar i deis quals, sinó perqué 
se'n conserva un carrer amb el nom de Sant Iscle, ni memória quasi en 
quedaría que se'ls hagués donat allí cuite en l'antiguitat.» 
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